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In the previous report， a new method of composing Sandwich Curtain Wall is pro-
posed. The Curtain Walls are made in the following way. 
1. Steel-bar-grid is attached to the structural frame. 
2. This grid is sandwiched between two special concrete plates. 
3. These two are combined by concrete set between them. 
The present paper deals with the experimental study on composing the Sandwich 
Curtain Wall under the following two cases. 
1. Both sides of Sandwich Curtain Wall are composed by special concrete panels. 
These panels are made in our laboratory. 
2. One side of Sandwich Curtain Wall is composed by special concrete panels and 
the other side is composed by tile panels and wood panels. The ti1e panels are used 
at the lower half of the side and the wood panels are used at the upper half of it. 
The results obtained are as fol1ows: 
1. The weight of a panel is only 6.1--6.7 kg. 
2. Process of making each panel is simple and is fit for mass production. 
3. Accrding to this method of composing Sandwich Curtain Wall， panels can be 
connected firmly together and can be fined precisely in its required position. 
4. . The work of seting panels can be done even by one person. 
5. This method of composing Sandwich Curtain Wall is easy， exact and rapid. 
6. In this experiment the length of steel bars attached to the structural frame was 

















































l-bがそれぞれの製品である O また写真2-a，および2-bは縦筋用および横筋用の “木製パネ
ル"であり，写真3-aはコンクリート パネルにモザイクタイルを貼付けた“タイノレ"パネルであ







































¥問 lbl @C/ 
(a) 第 4 図




























きることである O すなわち写真 1，2，3をそれぞれ単独に，またはこれらを組合せて施工できる特












(1) コン ク リー トパネルの製造
縦筋用コンクリートパネル (第 1-a図，写真 1-a)の製造を写真 5にもとづいて説明するO
写真5- a 定盤の上に木材を 3本のボルトで結合した鋳~I.~ の {~Ij横枠を置く。
写真5- b その上に 1.5慨厚の鋼板製鋳型の底板をはめ込み，同時に木製の側縦枠をはめ込
んでボル トで締付ける O













写真5- f :それを反転して横枠，縦枠を取除く心O 
写真5一 g 最後に底板を取除く心O この状態で硬化を待つ。







は写真 5ー Cの段階において手でっき固めたためのものであり ，横筋用コンク リー ト パネルの場合
は，そのうえ横筋用鋳型を使用せずに縦筋用コンク リー ト パネルに手製で<7.K平 リブ?を取付けたため
の影響が加わって大きく現われたものと考えられる O
行I~ ÎîJj用コンクリートパネルの屯1t (kg) 縦筋用コンクリー トパネルの重量 (kg) 
6.30 6.10 6.20 5.90 




6.20 6.80 6.95 6.85 6.90 
6.10 6.65 6.35 6.95 6.65 






第5図の如き木製フ レームに9棚鉄筋を格子に組んだものに SandwichCurtain Wallの構成
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あるので.Curtain Wall ] nt当りに使用するコンクリートパネルの重量は71K9/ntとなる。これ






ii. 壁体構成の各段階の作業は一人で容易にできる範囲のものである O ただし打込コンクリート
を流し込む作業にはコンプレッサーまたは流動装置を利用することが必要である O











14 個所 | 13 個所
とづ 10 個所 7 個所
第 2表































写真g- e 第 3段以の完了。なおこれに-先だちモザイクタイルの円地を|斗セメン トでノヒ成し，
タイルと木製パネルとの境に見切線を-j-Jイ，j-けて， 一紘一u/lにモザ、イクタイルが よご
れるのを似lいだ。
次にこの上に閉止金具の日liJ部の厚さの白地モルタルを敷き， 縦.Íf'ljfi~ のコンク リ
ートパネルと木製パネルとで同様な工程で構成して第 4段目を光成した。更にそ
の上部に横筋用の コンク リー ト パネルと木製パネルとで同除な工程で構成して第
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